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ǼŅīǴ3.ǉœ#H¥͛3,.6˲ʳ5ʬI(Ʌȩ3̰#Ɗ/̰şɒ˯Lʚ
?ǵ.˲M/()I7Ž/H	 
 ǼŅīǴâ/͞ʪ3Áɒ˯5ŞʰLȖ3ǀ.	®5ɒ˯LĩAƘ˒3ƙ"Ǽ
ǟ /B˛Ė#H	 
 
 ĜÝͪ Acquisitionͫͭ ÉŚȓ̓̋ ǠǼ½LƯǸ#H>(6ʈɍ̆µL̂032H
̬ɶL	H6ÉŚȓ̓Ƕ̟ĜÝI(̋ǠǼ½5ʈɍ̆µL̂̬ɶ50	 
 
 ³¬Ȍʳͪ Dealerͫͭ ̷̇ǴCưɸͣL̄Ō!ǋÃʳ0ÉŚȓ̓05͂L³¬#HÌªC
·ɰ50	 
 
 ǋÃʳͪDonorͫͭ nbh̋ǠLÉŚȓ̓;ŌĐţ̎ţ˞̈H6ɴ
ʈ#HˊȽ¡½/,>G6ÌªšǦʚʫ̲ɑʈɍª®5Š½50	 
 
 ÉŚȓ̓ͪRepositoryͫͭ ǋÃʳFɴʈI(̋ǠLĜÝIȅʒ!ðɒ3Ã#Hņ
Ưͪa placeͫ50	[ˤȫͭǨǼ/bo00śˋȓ̓boLƤ
̏%”Ş!(ƥĭģ02+.!>0Lďƣ!/6ÉŚȓ̓0!(	] 
 
 ƴˋŨ̀šͪTechnical specialistͫͭ ƴˋɞ2Ò͗/Ũ̀ƞLǸ#Ìª50	ƴˋɞ2Ò
͗06skoZƴˋ^ zhnbhƊƅ5Ř½{NQacmOS
nbhƊƅ5{NQ3̓#H0Lĩ@	nh~cskoZƢŅacm
3̓#HŨ̀ɧ˼LǸ#B5Bĩ@	 
 
  
1.  
 
 ǼŅīǴ6Ƀɍɞ3BâŢɞ3B˃Ŕ2ɅƧ/ǋÃʳFÉŚȓ̓;nbh
̋ǠLɴʈ#H/5ưƆ02H	nbh5ĜÝ3̓#H¡2˴͠Cƫƛ¥͛
3,.˚I.	Żſ˲ʳŴLƤŞ!.GǋÃʳ³¬ȌʳÉŚȓ̓5ƺƉʳ
Lĩ@ˁĭ̓ƗCŨ̀ƞ5~6Ȑ
/J	 
 Ģɿ/Ʋ¡2¥͛3,.Ȗ3˟#	 
 
 ^Za5íǺ˧ÅͭĜÝõ3ÉŚȓ̓5ƺƉʳǋÃʳ³¬Ȍʳ͂/CGě
G#H͍5ȋ˝¥͛C̪Aǣ3,.Ȏ˘#H	 
 }Qva0ɧɞ̃ɑͭɧɞ̃ɑȒCɲɞ2ȓƕƢŅ3ʝ@ÐɍŠ̫ɒ5˴͠
3,.ǝɍ#H	 
 nbh̋ǠĜÝǮ5¡2ů͗ͭĜÝ3̓KHģƥCŒʑɴʈ}ecÉŚȓ̓/
nbh̋ǠLĜ͝Ǯ3ˊíǺŧƙ3,.˙˱#H	 
 ÉŚȓ̓/5ĜÝƏ5ɫˮ nͭbhƊƅ5Ř½C{NQÉŚȓ̓/Ĝ͝I(5
*&5ɅƧCâŢLʵİ/ɫˮ#HÀȌ3,.ǝɍ#H	ÉƾɪȈǘʬ215
ŧƙ3,.B˚IH	 
 
 Ģɿ5ʙKG36ǉœ¥͛L¯!(	&I'I 2ʉ3é.G1,6ǋÃʳ³¬Ȍ
ʳĦB 1,6ÉŚȓ̓5ƺƉʳĦ5ü˛0!.>0A.H	 
 ¯̽/6ȶ5¥Ƨ;5Ôɜɐ!HÀȌ5ˬʗ3,.˟#	ƢŅȸ5coC
Ǽǟ /ɮ!(ǉœ¥͛L>0A(ʌǬ2jSkZcoB̛%(	ǼŅīǴ/ɮ!(ǉ
œ¥͛6ȥɒɞ2B5062	>(Ưųȓ̓5ǣ̻LƘ$!Bęǭ!(B5/B
2	@!Jnbh̋Ǡ5ĜÝ3̩̓#HǋÃʳ³¬ȌʳÉŚȓ̓5ƺƉʳ
30+.ſǸɒ2ưƆ02H0L¶Ļ!(	 
 ˃Ŕ2ɅƧ/,̰ ê3ǝɍI(Ɗ/nbh̋ǠÉŚȓ̓5Ú;ű
0LɫŠ2B50#H(A36̓ Çʳ#<.nbhƊƅ5Ř½{NQ5çɍǝ
ɍɜ̣Ĝ͝5ǣȪLćé3ɍ˙!.0ȕ%2	I>/0Ĥ"̷˒2
ǟă̋ȸLÉŚ#H00EGŐ2ɡɞ/H	ÉŚȓ̓ǋÃʳ³¬Ȍʳ
ŠĀ3ˇ0!̞M//ǼưƆƌɾ*8.6ĜÝȌĀ5ǗĴ3,2+.
0LǺƍ!(	 
 
 
2. +D),@Gnew 
 
 nbh̋Ǡ6ÉŚ0ðɒ5͗3.Ǣ(2˴͠L̓Çʳ3ɽ,H	
nbh^ml5ʊĺ0ɄƞL̓ÇʳÞİEɍ˙!HE3nbh
Ɗƅ5Ř½{NQLĩ@OWQ|d̋Ǡ3̓#HƢŅLĜÝõ5Ƞ͊/ğʻ2”
GàǸ!.5ǹ>!	Ǫ*3ˮ˼5àǸ̪A7ŧ́̋Ǡ{NQ3ǐ
*.$!,GCIP3WQ23;R>964766A2
őǐÕ20ĜÝƏBðɒğʻ2ɅƧ/H0Lɫˮ#HíǺÀȌˊC#
2H	 
 
2.1 4-/C«Y:"%CITw 
 ǋÃʳ³¬Ȍʳ6ÉŚȓ̓;Ɔȴ#õ3̋ ǠǼ½5ʊĺ0ɅƧ5˧ÅÀȌLˊ
ņģJ	ÉŚȓ̓ÒBĤȐ/H	±õFĜÝ5õȠ͊0!.Ȗ5(A3ŧ́
̋Ǡ5˧ÅLŠǤ!.(	 
 Ɖ˫^mlĚ͏ǣ̻3ȨB5îǡ#H 
 ðɒò”>(6OZecò”5ğʻƞ3,.îǡ#H 
 ğʻ2”GƉ˫^Za>(6̋Ǡ5ǟʼƢŅLH 
 Ɖ˫̋ǠǟăɞśˋɞÅÏLǸ#B5˧Å#H 
 ĜÝIH<ĜÝIH<B56¾Lîǡ#H 
 
 ̟żƴˋōă6ʟ͂2ª
ÁƴˋBŏȐ02+.H	ÉŚȓ̓;Ɔȴ
IH̋Ǡ5ɷͣBŏŐ2Ƌ͚LĜ.(	nbh̋Ǡ6ː͐2ƞȅLB,	&5(A
íǺȠ͊5˧ÅEG̷˒02+.H	ǪȠ͊/̓ÇʳͪǋÃʳ³¬ȌʳÉŚȓ
̓5ƺƉʳͫ͂ 3.ţ̎>(6ŌĐŧ́5̋Ǡ3nbhƊƅ5Ř½C{NQĩ
>IHɫˮ/.5ǹ>!	5E2CGěG2IH͍ÉŚȓ̓Ò6
Ě͏ĜÝǝɍʚʫăȪ˔ƢŅacm5ƺƉʵİĕú#H032HB!I
2	ǋÃʳÒ0!.6ĜÝ̬ɶ/Ɔȴ#nbhƊƅ5Ř½{NQ5ɫˮ˧Å
Lˊ͍ÉŚȓ̓Ò5ƺƉʳ0Ť3̩ǒ!.̪AFIHE3ƴˋ3ˬ!B53̓
!.Ș!0͢B!I2	 
 nbh̋Ǡ5¥õ˧ÅLˊ03EGǋÃʳÒ6ɴʈŧ́LɄŞ!C#2H	¥
õ5ȉđ!ÀȌ/6nbhƊƅ5Ř½{NQ3̓#HńǼƢŅLƸ.47
2F2	á½ɞ36̋Ǡ5âŢCǟʼ3̓#HˬʗɃɍɞ2ɅƧ3̓#HƢŅͪÂͭ
ȷȣûơ2Ɏň¢Ǳ2ěGƲ5(A3ɐ"(ǐÕ3̓#H˟̽ͫ21/H	®3
^Zaâ5ʔ̋ǠƉ˫nbh^mlL15F°ǵ!HR
S|/Ýưğʻ2B50˘ȼBȋ˝¥͛0!.ǀFIH	5E2ƢŅ6
Ɖ˫nbh^ml5ĜÝÙÛƂLîǡ!cob˒´L˓ŞA̿ Ǻɞ2
ªɞɃɞ^coL˨ʇ#H00B3Ƕʙɞ3ĜÝIHĨLȧŞ#H/ƌ3ɾ,
ͪÉŚȓ̓/ɜɐ!HÀȌ3,.6¯̽ AL˓E 	ͫÉŚȓ̓Ò5˧ÅŮƂ0!.6
ȖLĩ@B!I2	 
 Ř½C{NQ3̓#Hƴˋɞ2Ȏ˒ƢŅͪÂͭŘ½5ɷͣ{NQƊƅƼƇř  ͫ
 nbh̋Ǡ5˔ȑͪ{NQʯ5Ţ̹Lĩ@ͫ 
 ^Za3ĩ>IHnbh0ʔ̋Ǡ05̓Çƞ 
 ǟʼCâŢ3̓#HƢŅ 
 ğʻ2ɴʈưȠ 
 ÉŚ3̓#HɄǸ5˴͠ 
 
 
 nbh̋ǠL˧Å#H/5ńǼɞ2ƭɘ6̰ê2ƢŅ0˟̽LàǸ#H
0^ Za3̓#H˵ȃLˊ0nbhƊƅ5Ř½{NQ5èƯͬǿȜ3
,.ǋÃʳ0ɢǈƢŅàǸ!.00>0AFIHͪ ˵ȃÂC®5ƢŅȸ3,.
6¯̽ BL˓E 	ͫ 
 
2.1.1 smv| 
 ƢŅC̩̓#H˟̽ͪdocumentationͫLàǸ#H03EGǋÃʳ³¬Ȍʳ®5̓
Çʳ30+.6ÉŚȓ̓Ò5ƫƛȼLɍ˙!C#2H	ĤǮ3ĜÝ5ʊĺɜɐ#H
ÀȌÉŚȓ̓ÒǋÃʳC³¬Ȍʳ3ȤA.H˒´H6&5̤5˒´3,.B
Qb!C#2H	ÉŚȓ̓ǋÃʳÒ0àǸ#H032HƢŅ5ÂLȖ3ǀ.
	 
 nbh̋Ǡ5^Zaȏʋǣ̻ 
 nbhƊƅ5Ř½{NQ3,.&5ĜÝɴʈːˏß́ɉ¤Ǻ͂>(6
ðɒò”ǋÃ̿ǺÉŚɫŠ2ɪȈ3̓#Hǣ̻0ư͜ 
 nbhƊƅ5Ř½{NQ5Ʋǣ&5çɍ̬ɶ5˟̽ǣȪ3̓#Hƿ̻ 
 ĜÝ5ģƥ>(6Œʑ5ʜ9ǣ3̓#Hƿ̻ 
 ɩɻʳCÉŚȓ̓5ƺƉʳ3EHƉ˫nbh̋Ǡ5ðɒQb 
 
 Ʉ3ȫƥ%472F2¥͛5,0!.ÉŚȓ̓;ƆȴI(^Zaâ3
ĩ>I(͔ř{NQ5ɅƧǀFIH	͔ ř{NQ5ŝÞƞLƺÉ#H(A
I7Ú5ɅƧͪ&5âŢǨ¯21Lĩ@ͫ5>>ÉŚȓ̓;Ɖ˫{NQűFI
H0LÉ˦#H(AǋÃʳ³¬ȌʳÒ6ţ̎>(6ŌĐɡɞ/̋ǠLƆȴ#3Ɖ
(GÚ5{NQLǕÀäǝɍƹèːˏ21!.62	 
 ^zh5͔ȸLÝIH)/{NQ3ōǳúK+.!>ņģBGH	
O}\a/{NQĹ)/Ǩ¯ChQch}ōǳI.!>ņģ
BGH	I3EGƉ˫̋Ǡ5̺̼ɞǟăɞÅÏBƋ͚LĜ42	ǋÃʳÒ
6ɴʈ!(2ɲɞ2̋ǠLɫˮ#H(AĞnPcZ5^mlC{NQL
˓(0ƜB!I2	ƯǸȒLɴ̗#Hõ3ǋÃʳ³¬ȌʳÒ^zh
3H{NQL̈́˖H6nPcZ;OZec!(ņģÉŚȓ̓5ƺƉʳ0àĤ
!.nbhƊƅ5Ř½{NQ3¾2I(&I6,˳ˊ+(L˟̽
!.5̷˒02H	5˟̽ÀȌ3B0-nbh̋Ǡ5èƯͬǿȜLɫ
Ş%C#2H	ōǳLɐ"%$3{NQLɫˮ#HưȠ0!.Ǵ̞?ͅș5Ǌ
ʬǀFIH	Â73.5Qj{kznPcZ5ņģʺ͗3HǴ̞?ɱș
h|5ɺĹ(ɅƧ3!.H6CD-ROMͪ pV5ͫpQ
|LÁɒ#H21)	ÉŚȓ̓5ƴˋŨ̀š{NQ;ŜÞ3OZec#HǣȪ3,
.ǋÃʳ³¬Ȍʳ3ü˛/HņģBHB!I2	nbhƊƅ5Ř½ͪÂͭu
pnPcZCD{kapQ|215Ƀ½ͫ3,.6ǋÃʳ³¬ȌʳÉ
Śȓ̓5ƺƉʳ0BÕ,2EH6&5ÅÏLˇ02EŦ3ƲKI
2I72F2	 
*.$!,GCIP3WQ23;R>964766A2
2.1.2 +D),@G`j 
 ^Za˵ȃ06^Za3̓#HƢŅLÉŚȓ̓5ƺƉʳ͏A.À
ȌL	nbh̋Ǡ5̹ƊƅɅƧƯľ0+(ƢŅLĩ@	ĜÝõ3nb
h̋Ǡ5˵ȃLˊ͍>3 2,5ƭɘGH	1,6ŧ͗/5ɌĿ˵ȃ/
H	B 1,6Qhsko͔˪H6®5ưȠ3EG̯͌/˵ȃLŠǤ#H
ƭɘǀFIH	 
 ɌĿ˵ȃ36,koH	Ʉ3ŧ́̋Ǡ5̹Ő˔ȑ2͍3Ǹþ/H	̧
źǋÃʳ5ʵņH6Ɖ˫^ZaÉʈI.HņƯ3.ɌĿ˵ȃ6
ŠǤIH	Ȗ5˒ʕLĩ@	 
 ǋÃʳ5nbh̋Ǡ3,.íǺ˧Å0ƥ˓¨ǌˊKIH	 
 nbh0ʔĘǣ5̋ǠL>0A.ĤǮ3˵ȃ#HņģBI7ï
5ȓ·3&I'
I5̋ǠʯL˵ȃ#HņģBH	 
 ǋÃʳ5{NQLɫŠ3^z!H6nPZoǫ̑5˟̽Lě+.
7ÉŚȓ̓;B*G¥Ə˵ȃ/H	B*+(nh6Ǯ͂ɞ2¿ˍ
/>(lBɒƥ/H(Açé!C#	 
 
 ¥Ə3˵ȃ#H0Lɡɞ0!.ǋÃʳ5{NQLːˏ#H͍36&5ņ/ǋÃʳ
Ò0ģƥ!.472F2	15E3{NQLːˏ!Éʈ#HBȧA.4
72F2	F36ǋÃÒ>(6ĜÝÒ5$IÀȌ5 șLȤA(ņģH
6ÉŚȓ̓ͪĜÝͫÒÚ̋ǠLäƂːˏ!ɢ#Ƙ˒ɐ"(ņģLʲƪ!15E3
nhLɫŠ3ɪȈ#HȧA.Ƙ˒H	 
 ǋÃʳ5Ưľŧ́̋Ǡ5ÉʈņƯ̯ǣ02Hņģˡ ĳ˵ȃ0EG̯ ͌/5˵
ȃɌŠɞ2̱Ʒʷ02GH	H6Ŀɍɞ3͒I(ņƯ3ºʬ#HÉŚȓ̓5ņģ
C¤ʇē!ǥ̉Lǖè/2ņģ3,.BĤȐ3̯͌˵ȃ̱ƷIH00
2J	͔řC®5^r\aưȠL¬!.̯͌˵ȃ6ŠǤIH	1,5
CGǣ0!.ǋÃʳÒ3F"AŞA(˵ȃ͛ɡ3ʄ.BF0ʲFIH
ͪÂͭÉŚȓ̓Ò/ÀƬ!(̌ĳco3ķʄ!.BF 	ͫ&IFưʔ{NkZc
͔ř͔˪/ƢŅ¨ǌLˊͪ˵ȃÂ3,.6¯̽ BL˓E 	ͫ³¬ȌʳCǋÃ
ʳÒɒƥ!(̋ǠB̯͌˵ȃ5ƢŅȸ02GH	nbh̋Ǡ5ǜCɷͣLcoă
!(B5^ml5˂ɞ2ƢŅL˟!(B521ƤŞIH	 
 ï5O}j0!.ǋÃʳ3E+.6FTP/ɫˮ/HɎňLǋɮH6P2P
ǣƅ/ncZok};5OZecLˣğ!.HņģBHB!I2	I3EGÉ
Śȓ̓5ƺƉʳ>(6³¬Ȍʳ6{NQLɢǈɫˮ/˵ ȃL̪AFIH	nh5Ɔ
ȴ!ưȠ3,.Bƥ˓¨ǌ/ĜÝLˊĨ5îǡBğʻ02GH	2n
cZok}CnPZoɎň3̯͌FOZec#H͍36{NQ5ōǳɐ"2
Eƨ̷LǺ2I72F2	 
 
2.1.3 +=?7*,@G 
 ǋÃʳ05ŧ˪Fõ̡5˵ȃÀȌLˎƢŅFIH	±õE9ɌɅ5^z
 
hɎň3,.ŧ˪#H0/ǋÃʳ15E3͔řȓĶͣLðɒ!.(H
6ɌɅ!.HÉŚȓ̓5ƺƉʳ6ǇH0/H	15E2Ɏň/5Ř½
ÉʈI.(0+(ƢŅ6Ʌȩɍ˙LȰAH03,2Gnbh̋ǠLÉŚ
#H/ƌɾ,	 
 ǋÃʳ³¬ȌʳÒ6nbhƊƅ5Ř½{NQLĜ͝Éʈ#HȹÔLÉŚȓ̓
ÒǝFI.Hɫˮ#</H	nbh̋Ǡ5̿Ǻɞ2ʈɍLˊ(A315
E2˜ɕɾ.FI.H	}QvanhɴˊCȅʒư͜eYmP3̓
#Hǣ̻615E2B5	ǋÃʳÒ3͔ř{NQLƲƴˋŨ̀šH5/I
7^ Za˧ÅǮ3̓!.BF5E	ÉŚȓ̓;Ɔȴ#õȠ͊0!.1
5E3nbh̋ǠL˟̽!ʈɍ#H5E>0A.03EGŠ͍3̋Ǡ
Lɴʈ#Hõ3̓ ÇʳÞİ˴͠LàǸ/ŧƙȆLȹÔ!.0B/H	ĜÝ
3Ħƴˋɞ2Ò͗Cnbh̋Ǡ5˔ȑ3,.H6}QvaCȓƕƢŅ
5Ʋ3,.ðɒɎňC̤3&5OZecò”3,.nh5ƹèɴˊǣȪ5˓
̧!3,.ÉŚȓ̓5ƺƉʳ0ǋÃʳÒ0/ƥ˓¨ǌ!.03EGǻɀ3ɐ"
HcZLķ̳#H03,2J	ʜȁÉŚȓ̓nbh^mlLE
GɫŠ3Éʈ/HE32H	 
 
2.2 yJ HJQªI¢ 
 ċ3́()/{NQ3ōǳɐ"H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